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地 底 の 人 々
花 岡 事 件 1944 年 か ら1945 年 にか け
て 中 国か ら秋 田 県 花 岡 鉱 山 に 中 国 人 俘 虜
986 名 が 強 制 連行 さ れ て き た。 日本 の敗 戦
を 目 の前 に し て 、 餓 死 、 酷 使 死 、 さ ら に
は俘 虜 の 集団 決 起 後 の 惨殺 で419 名 が生 命
を 失 っ た。
こ の事 件 は 真 に 解 決 し て い る だろ う か 。
日本 は、 も う 二 度 と こ の よ う な 事 件 は 繰
り返 さ ない と 、 国家 と し て 中 国 に心 か ら
謝 罪 し たか 。
半 世紀 前 、花 岡事 件 を題 材 に書 か れ た小
説 が21 世 紀 の今 よ みが え る。
松 田解 子 の 人 生 を も 決 定 付 け た こ の 事
件 に 関す る 代表 作 品を ま と めて 収録 。
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男女で違 う
専攻分野別に見た学生数(大学学部)に 占める女性の割合
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ク レ71
ニュー クレラ ソプ 幅30cm× 長さ20m
ラップとい えば …
欄 聯 ?
?? ?
?? ?? ???
?
顯 震叢勉 ゆ、
1雛懸 。縷 纒織
脇
・翻
灘 瀦
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幽
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いつでもサ ッと引き出せて、すばやくむだなく包めるワノタソチラッヒング。水蒸気や酸素を通 しにくくコンとツキも抜群の素材
だから、お料理の味と香 りをしっか り包んで逃がさない。おまけに耐凱温度140℃ 耐冷温度マイナス60℃ 、フリーザーから出して
三繋鷺協 議 総騒沿諜譲疑 嘉,綜よ㌶㌶ 品質もキレものです'。
謹聾
ミニミニ 幅15cmX摂 さ20m
一 黛螺》潔
熱躍 欝盤甑
ミニ 幅22cmX長 さ20m
@期 化学工業獺 舗1脇 畿 鑑 。。区。本_1911,EL。33249、657、 。、
?
?
0η7∂ η
しょうゆ保存の知恵
毒鶏礁讐
原科大豆として良質の
丸大豆を100%使 用した
特選丸大豆しょうゆ。
しょうゆ本来の味わいである
まろやかな風味、深いうまみを
毎日の食卓にどうぞ。
⑧ ‡ッコ マーン??
丸大豆しょうゆ
しょうゆは、長い間保存 して も酸敗 腐敗するもので
はありません。ペ ノトポ トルなら、直射 日光の当たらな
い低温の場所 に置いておけば、1～1年 半は普通にいたた
くことがで きます。
ただ し、 これは栓 を開ける前のこと 一度栓を開けた
しょうゆ は、1ヶ月くらいで使 い切るようにしたいもの です 。
また、開栓 した しょうゆは酸化 によってだんだん色 が
里ずんでいきますが(褐 変 現 象)、これは味 や香 りを悪く
す る原因のひ とつです
このよ うな品質の劣化 を防 くには、
f使 用後 は栓 を しっか り閉める
葱量が少なくなった ら小 さな容器に入れ換 えて容器内の
空気の量 を少な くす る
3で きれは冷蔵庫に保存す る などの注意が必要 です
⑧ キッコ マーン お客様相談室TELO3・5521・5111
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?????????ュー ????? 「 ? ?
??????ぉ???」?、? ? ? ー????????? ??????「??」 ?っ 。???ー? 、??????? っ???っ っ 、?? ????? ? ュー
???、?????????? ?ー?。
????ュー ????
????? ?、 ???? ? ? 、?????、「??っ?? 」?? ? ? っ??。 ??? ?（ 、 、??? 、 、?? ? ??
800 g （よく洗う）
粫個（みじん切り） ①
2片（みじん切り） ／
lOOcc
lOOcc  (市販品水で溶く）
1枚（スパイス）
ムール貝
玉ネギ
ニンニク
白ワイン
ブイヨン
ベイリーブス
あ っ さ り して い て 、 つ い つ い 手 が 出 る
?）???????????ー??? ????? ? 。
???ー ??????
? ????。???、?? ?、? ????? 。 ????? ? 、??? 、????。???、 ??、?ー??? ? 。?? ? （?? ?） 、?? ?? 、??????? 。??????? ?、? ??? ? 。
??????????
???????、? ???、?? ???? 、 ??。 ??? ?? 、?? ?? ?、?? ? ??????? 。
????????っ?
?????、??? ? ?
???????? ぉ ??
???
?????、??っ
????????ー ????
?????? ?ー???。??ー? ?、?? ? 、?? ?? ???? ?ょ 。
?ー
? ? ??
3粒（ス パ イ ス ）
少 々 （ス パ イ ス ）
１ 本
50cc
適 宜（小 口 切 り ）
1個（く し 型 ）
クロ ブー(ボウル)
マジョラム
鷹の爪
オリ ブーオイル
青ネギ
レモン
?、?????????っ ? 、????? ?。?、??? 、?? ???、 ? ??。 ??、????? ? 、?? ?? ??? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ?ー? 、
????、??????? ? ?。???、? ??? ょ?。 ??? ?? 、?? ???。 っ??? ? ょ
?????????
????、 ???????
青年劇場1｢悪魔のハレルヤ｣馬
横 井 庄 －
守川くみ子
審問 長
千賀拓夫
スカルノ
資木力弥
佐藤栄作
葛西和雄
瀬長亀次郎
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子 ど も( 末 子) が 病 気 の と き、 仕 事 は ど う し て い ま す か ？
(複数回答)％は回答者277人に占める割合
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